











































































































































た「ENIAC」（エニアック、Electronic Numerical Integrator 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































・ 世界ロボット図鑑ROBOT　ロバ トー・マ ローン　2005　新樹社
・ ロボットと美術　図録　企画　川西由里　工藤健志　村上敬　
2010　講談社
・ ロボネクスト　米田　裕　2006　IDGジャパン
・ ロボットのしくみ　大宮信光　2010　日本文芸社
・ 鉄腕アトム誕生大全　手塚治虫　2003　光文社
・ ロボット　新井健生　2005　ナツメ社
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